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Аннотация. Статья посвящена проблеме эффективности и продуктивности практиче-
ского использования дистанционной формы обучения в филиале УрФУ г. Первоуральска. 
Обоснованы преимущества использования дистанционного обучения в вузе с целью повыше-
ния качества образовательных услуг посредством прямого общения с преподавателем через e-
mail. 
Abstract. The article is devoted to the efficiency and productivity of the practical use of dis-
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Успешность образовательного процесса в филиале УрФУ г. Первоуральска зави-
сит от большого ряда факторов. Одним из наиболее существенных является переход на 
дистанционную форму обучения, организацию совместной деятельности преподавате-
лей и студентов. Дистанционное обучение явилось новой, специфичной формой обуче-
ния, несколько отличной от привычных форм. Дистанционное обучение как таковое 
предполагает иные средства, иные методы, иные организационные формы, совершенно 
новую модель взаимодействия преподавателя и студента. В филиале при дистанцион-
ной форме обучения предусмотрены наличие компьютерных телекоммуникаций, ком-
плекс печатных средств, компакт-дисков и т.д. Для преподавателей филиала новая 
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форма явилась далеко не простым делом. Новый процесс предполагал теоретическое 
осмысление этапа педагогического проектирования, его содержательной и педагогиче-
ской составляющих, создание электронных курсов, электронных учебников, электрон-
ных таблиц, графиков, слайдов, то есть полной технологической организации техноло-
гии обучения в сетях. В связи с переходом на дистанционную форму обучения в корот-
кие сроки преподаватели филиала, доценты: С. Г. Карицкая, Э О. Корниенко, А. М. Ре-
ков, Д. Е.Черногубов, В. А. Шаклеина, Б. П. Юрьев активно включились в управление 
процессом гиперметода, интеграции, то есть довольно сложной формы обучения. В по-
мощь преподавателям были назначены: тьюторы, лаборанты, кураторы, задача которых 
состояла в оказании помощи студентам, на первых порах слабо ориентирующимся в 
достаточно сложном образовательном процессе. Кураторы, лаборанты включились в 
организационные работы, связанные с консультациями, расписанием занятий в элек-
тронном портале, с выдачей студентам индивидуальных логинов и паролей, с контро-
лем успеваемости. Преподаватели Первоуральского филиала: С. Г. Карицкая, В. А. 
Шаклеина, Б. П. Юрьев, А. М. Реков, Д. Е. Черногубов сегодня читают интернет-
лекции для студентов разных городов Свердловской области: Невьянска, Серова, Крас-
нотурьинска и проводят зачетные мероприятия. Для каждого занятия готовят слайды. С 
помощью технических приемов мультипликации и анимации добиваются движущегося 
изображения. С помощью интеграции звука, движения, образа, текста преподаватели 
создают новую необыкновенно богатую по своим возможностям учебную среду. Таким 
образом, они используют технологию мультипликации как основной вид творчества. 
Применение аудиографики, видеотрансляции, наложение эффектов перехода больших 
текстов – все это являет собой модель дистанционного обучения и обеспечивает до-
ставку студентам самого сложного материала для моделирования, проектирования, вы-
полнения расчетов. Становится понятно, что новые, оригинальные формы работы тре-
буют от преподавателя создания исключительных по замыслу интеллектуальных цен-
ностей. Виртуальная система доставки информации позволяет наладить и стимулиро-
вать обратную связь, обеспечить диалог между преподавателем и студентом. Чаще все-
го это происходит во время видеоконференций, деловых игр. Обратная связь помогает 
студенту почувствовать свой уровень знаний, умений, навыков.  
Таким образом, «Задачи обучения как деятельности коллектива преподавателей 
университета заключаются в проектировании и конструировании необходимых видов и 
структур деятельности для студентов, в создании эффективной мотивации для их осу-
ществления, в организационной поддержке и регулировании учебной деятельности» [1, с. 
40]. 
Дистанционная форма обучения открывает студентам доступ к нетрадиционным 
источникам информации, повышает эффективность самостоятельной работы, дает со-
вершенно новые возможности для творчества, закрепления различных профессиональ-
ных навыков [2, с. 87]. Студенты филиала, вооруженные хорошей теоретической под-
готовкой, с большим желанием приходят на производственную практику. Они работа-
ют на различных промышленных предприятиях Первоуральска: Первоуральском Ново-
трубном заводе, Динасовом заводе, Уральском трубном заводе, а также на предприяти-
ях Западного управленческого округа: Ревдинском металлургическом, Нижнесергин-
ском метизно-металлургическом заводах. Руководители цехов предприятий создают 
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возможности для обучения будущих металлургов. Под руководством опытных настав-
ников студенты изучают технологические процессы, учатся принимать эффективные и 
быстрые решения, устранять неисправности. Многим пришлось поучаствовать в капи-
тальных ремонтах, во время которых большое внимание уделялось восстановлению 
бывших в употреблении деталей. За время прохождения производственной практики 
было внедрено немало новшеств, технических идей, направленных на более надежную 
работу оборудования. После прохождения практики интерес к техническому творче-
ству, рационализаторской деятельности у студентов увеличился.  
В стенах филиала учащиеся осваивают технические специальности, занимаются 
курсовым проектированием. Совместно с преподавателями, руководителями проектов 
и конструкторами заводов разрабатывают изготовление необходимых запчастей, усо-
вершенствований к отечественным станкам и машинам. Это направление становится 
весьма актуальным в связи с повышением курса валют на приобретение иностранного 
дорогостоящего оборудования. Преподаватели заостряют внимание студентов на по-
нимании запросов сегодняшнего времени – активно снижать импортозамещение, шире 
внедрять детали отечественного производства.  
Со стороны преподавателей прилагается немало усилий для привлечения внима-
ния студентов к развитию металлургической промышленности, как на Урале, так и в 
России в целом. В связи с этим особенный интерес учащиеся проявили к Международ-
ному форуму промышленных технологий для горного дела, металлургии, металлообра-
ботки и машиностроения, который проходил в Екатеринбурге 24-25 сентября 2014 года 
под названием «Мир промышленности /WIN Russia Ural», основная цель которого – 
помочь предприятиям увеличить объемы производства сбыта продукции. В День спе-
циалиста студенты побывали на выставке, которая демонстрировала последние дости-
жения в технике с применением специальных методов сварки в промышленности, с 
технологией изготовления машин, механизмов и приборов. Побывали на ярмарке ва-
кансий инженерно-технических должностей промышленных предприятий. В режиме 
живого общения руководители предприятий и студенты говорили о работе промыш-
ленных предприятий, условиях труда, зарплатах и выборе профессии в целом. Студен-
тов интересовали вопросы развития металлургии. На ближайшие десятилетия метал-
лургия останется ведущей областью промышленности Свердловской области, а это 
значит, что студентам повезло: они выбрали самую востребованную профессию на се-
годняшний день.  
Таким образом, мотивация к обучению у студента возникает уже в процессе са-
мого обучения. Окружающая обстановка, высокий уровень преподавания, качество 
учебных программ, собственная оценка перспектив развития. «Непосредственное влия-
ние на становление и самореализацию личности оказывают тактические механизмы: 
освоение технологий обучения в современном вузе; личная организованность, расши-
рение личного кругозора, умение быть интересным, повышение собственной привлека-
тельности» [3, с. 115].  
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Изучение и анализ актуального и потенциального заказа на образование позво-
ляет определить задачи, стоящие перед образовательной системой – то, «что требуется 
доказать». Однако не менее важен вопрос о том, «что дано», − то есть вопрос о ресур-
сах, необходимых образованию, как и любой социальной системе, для эффективного 
выполнения полученного заказа. Это особенно актуально в ситуациях, когда професси-
ональные образовательные организации вынуждены во многом самостоятельно обеспе-
чивать себя ресурсами и прежние цепочки снабжения ими оказываются разорванными 
и неэффективными [3]. 
Наличие, качество, разнообразие и рациональная взаимосвязь ресурсов являются 
главными условиями жизнедеятельности профессиональной образовательной органи-
зации. Развитие образования, как правило, связано с изменениями его ресурсного обес-
печения, как внутреннего (идеи, которые рождаются в педагогическом коллективе, раз-
работанные педагогами и т.д.), так и приходящего извне [4]. 
Главным ресурсом профессиональной образовательной организации, как орга-
низации человекоориентированной, являются люди – контингент обучающихся и кад-
ры, персонал организации (педагогический, вспомогательный, административный). Ре-
сурс в виде контингента обучающихся определяется контрольными цифрами приема 
обучающихся. Требования к кадровым ресурсам профессиональныхобразовательных 
организаций обозначены в квалификационныххарактеристиках должностей работни-
ков: преподаватель общеобразовательных предметов, преподаватель спецдисциплин, 
мастер производственного обучения, которые представлены в разделе «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования» Единого квалификацион-
